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š¯Š¯ºý®: NzÀÄªÀ ºÀªÁå¸À QëÃtÂ¸ÀÄwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ºÉaÑ¸À¨ÉÃPÉA§ PÀ¼ÀPÀ½ J®è ªÀiÁzsÀåªÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÃ¢PÉUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑwÛgÀÄªÀ 
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è NzÀÄªÀ ºÀªÁå¸ÀªÉAzÀgÉÃ£ÀÄ? CzÀ£ÀÄß C¼ÉAiÀÄ®Ä ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ½ªÉAiÉÄÃ? CzÀÄ QëÃtÂ¸ÀÄwÛzÉAiÉÄÃ? ºÁVzÀÝ°è 
CzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ºÉaÑ¸ÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß «±ÉèÃ¶¹ F §UÉÎ EgÀÄªÀ GvÉàçÃPÉëUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¥ÀÅöà PÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ 
ªÀiÁqÀÄvÁÛ NzÀÄªÀ ºÀªÁå¸ÀzÀ PÉÆgÀvÉUÉ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ NzÀÄªÀ ºÀªÁå¸À ªÀÈ¢Ù¸ÀÄªÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß F ¯ÉÃR£À 
¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ.  
 
¸ÀÆa¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ: NzÀÄªÀ ºÀªÁå¸À 
 
Nμ©î®¼ Bq®ºN®/ u®²Š®±S®¡®±: 
1. y®¼š®ÙN®S®¡®± œμX®±Ï cw®Š®w®±Ý q®©±y®¼rÙ©å; cw® Lu®±î®¼v©å 
Hw®±Ýî®¼u®w®±Ý Eqμò°¤› œμ°¡®Œ¯S®±rÙuμ 
2. œμ²š® Lu®±S®Š® š®³™Ô‡®¾¯S®±rÙ©å, y®¼š®ÙN®S®¡® îμ¶‡®±OÙN® 
Nμ²¡®±ëïNμ …œ®¡® N®mîμ±; y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý Nμ²ºl®± Lu®±î® Xμ¶q®w®ã 
œμX¯ÏT CºTå°Ç¬ î®¾¯uÂ®ãî®±u®ªå Lvu®î®Š®ªåuμ 
3. þ£®o y®u®Ür Lu®±î® œ®î¯ãš® „μ¡μš®©± y®½Š®N®î¯T©å; ý¯Œμ 
N¯Œμ°c±S®¡®ªå î¯X®w¯†ÃŠ®±Y „μ¡μš®„μ°Ouμ 
4. œμ²š® C−î®¾¯uÂ®ãî®±S®¢ºu® Lu®±î® œ®î¯ãš®NμÊ qμ²l®N¯Tuμ 
5. b¯S®r°N®Š®ou® d°î®w®ýμ¶ª y®¼š®ÙN® š®ºš®ÊÈ³rSμ Kq¯Ùšμ‡®¾¯T©å 
6. y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®± î¯ãy¯Š®î®±±R‡®¾¯T Lu®±î® œ®î¯ãš® î®³vÜSμ 
wμ°Š®î¯T š®Þºvš®±rÙ©å; y®¼š®ÙN®S®¡® „μŒμ œμX®±Ï; y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®± 
î®±q®±Ù S®äºs¯©‡®±S®¡®± „μ°mNμ œμYÏš®±î® y®ä‡®±q®Ý î®¾¯l®„μ°N®± 
7. K¡μë‡®±u®w®±Ý Lu®±î® y®‹y¯j® „μ¡μš®„μ°Ouμ; Lu®±S® L¡μë‡®± 
y®¼š®ÙN®S®¡® œ®±l®±N¯hu®ªåu¯Ûwμ; K¡μë‡®±u®± ‡®¾¯î®¼u®± Hº…±u®Š® 
…SμÌ î®¾¯Ÿr î®±q®±Ù y®äX¯Š® AS®q®ã; 99 bμ²¡®±ëS®¡® î®±uÂμã 
INμ¶N® S®iÔ N®³r œμ²Š®…ºu®u®±Û î®±±YÏ œμ²°S®±rÙuμ; N®³r‡®± 
S®iÔq®w®OÊºq® Cºu®± šμ°Œ¬éî®±w¬þy¬ AS®q®ã.   
8. š®î®±S®ä N®³rS®¡®± y®¼w®Š¯î®q®Áwμ‡®±w®±Ý, š®º„Â¯î®w¯ S®äºs®S®¡®± 
xÇ®±ÕŠ®î®©åu® œμ²S®¢NμS®¡®w®±Ý K¡®Sμ²¡®±ëî®¼u®± š¯î®¾¯w®ã 
9. N®ïqμ î®±q®±Ù w¯hN® Nμ²¡®±ëî®¼u®±/Lu®±î®¼u®± N®mîμ±, 
N¯u®º…‹S®¡®±, î®ãOÙq®æ ïN®š®w®, uμ¶w®ºvw®, AmSμ/Š®±Y, î¯š®±Ù 
„Â®ïÇ®ã Cq¯ãv œμX®±Ï y®äX®ªq® 
CrÙ°Yw® vw®S®¡®ªå Lu®±î® œ®î¯ãš®, A£®Š® š®ºš®ÊÈ³r, î¯X®w¯†ÃŠ®±Y, š¯Ÿq¯ã†ÃŠ®±Y, y®¼š®ÙN® X®¡®±î®¢ î®±q®±Ù S®äºs¯©‡®± 
X®¡®±î®¢S®¡® …SμTw® N®¡®N®¢ wμ°Š® î®±q®±Ù y®Šμ²°£®î¯T î®¾¯uÂ®ãî®± î®±q®±Ù š®„ÂμS®¡®ªå œμX®±Ï œμX¯ÏT Nμ°¢…Š®±rÙuμ. 
š¯î®ÁcxN®Š®±, y®¼š®ÙNμ²°u®ãï±S®¡®±, Œμ°QN®Š®±, S®äºs®y¯©N®Š®± î®±q®±Ù þ£®o q®cÓŠ®± q®î®±â Bq®ºN® î®±q®±Ù Bý®‡®±S®¡®w®±Ý 
î®ãN®Ùy®mš®±rÙu¯ÛŠμ. rºS®¡μ²ºu®Š®Œμå° D …SμÌ š®±î®¾¯Š®± œ®vwμ¶u®N®²Ê œμX®±Ï î®Š®v/Œμ°Qw®S®¡®± vw®y®räNμS®¡®ªå 
y®äN®hSμ²ºmq®±Ù. Kºuμ²ºu®± î®S®Áu® y®ärxvÃS®¡®² 
Aî®Š®uμ° Bu® ›°ï±q® As®Áu®ªå Lu®±î® œ®î¯ãš®î®w®±Ý 
AsμÁ¶› š®²Ú© Ax›NμS®¡®w®±Ý î®±ºmš®±rÙu¯ÛŠμ (y®iÔ 
wμ²°m). D Ax›NμS®¡®± ï†Ãw®Ý u®³™ÕNμ²°w®vºu® 
ïÇ®‡®±u® Kºuμ²ºu®±  î®±S®±Ì©w®ÝÇμÔ° qμŠμvl®±rÙu®±Û 
ïÇ®‡®±u® Nμ²ä°mÃ°N®Š®o î®±q®±Ù X®XμÁSμ 
y®½Š®N®î¯S®±rÙ©å î®±q®±Ù N®ºl®±Nμ²¡®ë„μ°N¯u® y®‹œ¯Š® 
As®î® Š®²zš®„μ°N¯u® N¯‡®±ÁN®äî®±S®¡®± 
š®ÞÇ®Ôî¯S®±q®Ù©² C©å. xQŠ® AºO Aºý®S®¢ºu® N®²mu® 
š®î®±S®ä Yq®äoNμÊ …u®Œ¯T „Â¯î®¼N® îμ¶‡®±OÙN® 
A†Ãy¯ä‡®±S®¡®± š®³™Õ‡®¾¯S®±rÙîμ.   š®ÞÇ®Ô yÂ®ªq¯ºý®S®¡®± 
AÇ¯ÔT y®äN®hSμ²ºm©åî¯u®Š®²  Lu®±î® œ®î¯ãš®u® 
…SμÌ œ®©Nμ©î®¼ š®îμÁ°£®nμS®¡®± î®±q®±Ù AuÂ®ã‡®±w®S®¡®± 
w®lμvîμ. Ey®‡®±±N®Ùqμ y®äý¯Ýœ®Áî¯u®Š®² š¯Ýq®Nμ²°q®ÙŠ® 
œ¯S®² z œμX¬ m š®ºýμ²°uÂ®wμS®¡®² w®lμvîμ. D 
ŸwμÝŒμ‡®±ªå Lu®±î® œ®î¯ãš®îμºu®Šμ°w®±,  Au®w®±Ý 
A¡μ‡®±©± î®¾¯w®u®ºl®ïuμ‡μ±, Lu®±î® œ®î¯ãš® 
N®mîμ±‡®¾¯Tuμ‡μ±, Cu®w®±Ý œμYÏš®±î®¼u®± Hºu®Šμ°w®±, 
Cq¯ãv X®XμÁ î®±q®±Ù AuÂ®ã‡®±w®S®¡® Aî®ý®ãN®qμ Cuμ.  
 
Lu®±î® œ®î¯ãš®vºu® î®ãOÙ, š®î®¾¯c î®±q®±Ù Š¯Ç®óNμÊ 
BS®±î® Œ¯„Â®S®¡®± š®î®Áîμ°u®ã. Lu®±î® Oä‡μ±‡®±ªå Lu®±S® y®¼š®ÙN®u® y®¼hu®ªå Œμ°QN® U®x°N®‹›u® „Â¯î®wμ, Aw®±„Â®î®, 
î®¾¯Ÿr î®±q®±Ù b¯Ów®S®¡®w®±Ý y®¼w®»  š®³™Ô›Nμ²¡®±ëq¯Ùwμ. N®o±Ø î®±q®±Ù …±vÜS®¡®wμ²Ý¡®Sμ²ºl® Lu®± Kºu®± š®ºO°oÁ N¯‡®±Á. 
Lu®±î® œ®î¯ãš® ïu¯ã„Â¯ãš®u® î®±hÔ î®±q®±Ù A£®Š®qμS®¡® A¡®qμSμ²°Œ¯S®„μ°N®± Hº…±uμ²ºu®± Bý®‡®±. Lu®±, X®XμÁ, …Š®œ® 
î®±q®±Ù Yºq®wμS®¢Sμ xN®h š®º…ºuÂ®ïuμ. Lu®±î® œ®î¯ãš®î®w®±Ý A¡μ‡®±©± Kî®±âq®u® xvÃÁÇ®Ô î®¾¯w®u®ºl®î®w®±Ý Š®²z›©åî¯T 
œμ°¢NμS®¡®± îμ¶‡®±OÙN® (subjective) A†Ãy¯ä‡®±S®¡¯Tîμ. K…à î®ãOÙ î®Ç®ÁNμÊ N®xÇ®Õ HÇ®±Ô y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý, ‡®¾¯î® N¯Š®oN¯ÊT 
Lvu®Šμ Bq®w®ªå Lu®±î® œ®î¯ãš® Cuμ Hºu®± œμ°¡®…œ®±u®±? …‹° y®räNμS®¡®wμ²Ý° As®î¯ y®j®ãy®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý Lu®±î®î®Š®w®±Ý 
Lu®±î® œ®î¯ãš® Cuμ Hºu®± œμ°¡®…œ®±uμ°? î®±w®Š®ºcwμS¯T î®¾¯q®ä As®î¯ š¯Ÿq®ãî®w®±Ý î®¾¯q®ä Lu®±î®î®‹Sμ Lu®±î® 
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Lu®±î® œ®î¯ãš®îμºu®Šμ°w®±, Au®w®±Ý A¡μ‡®±±î®¼u®± œμ°Sμ? 
œ®î¯ãš® Cuμ Hw®Ý…œ®±uμ? î®³rÙ‰±ºu¯T Axî¯‡®±Áî¯T Lu®„μ°N¯u®±u®w®±Ý Lu®±î® œ®î¯ãš® Hw®Ý…œ®±uμ°? Cºq®œ® 
y®äýμÝS®¡μ©åî®w®²Ý š®²£®Èâî¯T S®î®±x› Lu®±î® œ®î¯ãš®î®w®±Ý î¯ãP¯ãxš®±î®¼u®± AS®q®ã.  
 
Lu®±î® œ®î¯ãš® A¡μ‡®±±î® î®¾¯w®u®ºl® Š®²zš®©± N®xÇ®Õ w¯©±Ê î®±²© Aºý®S®¡®w®±Ý y®‹S®pš®…œ®±u®±: 1. ïŠ¯î®± 
îμ°¡μ‡®± …¡®Nμ; 2. î®¾¯uÂ®ãî®± î®±q®±Ù LvS¯T î®ã‰±š®±î® îμ°¡μ; 3. y®¼š®ÙN® Nμ²¡®±ëïNμ î®±q®±Ù S®äºs¯©‡®±S®¡® …¡®Nμ; 4. 
y®räNμ î®±q®±Ù x‡®±q®N¯ªNμS®¡® …¡®Nμ. Lu®±î® œ®î¯ãš® Axî¯‡®±Áî¯T A£®Š®š®Ú‹Sμ ›°ï±q®î¯TŠ®±u®‹ºu®, Lu®±î® 
œ®î¯ãš®u® ‡®¾¯î®¼uμ° î¯ãP¯ãw®î®w®±Ý Kh±Ô cw®š®ºPμã î®±q®±Ù Au®Š®ªåw® A£®Š®š®ÚŠ® Aw®±y¯q®S®¡® ŸwμÝŒμ‡®±ªå ïýμå°™š®„μ°N®±.  
Eu¯œ®Š®nμSμ N®w¯ÁhN®u®ªå ýμ° 56 A£®Š®š®Ú‹u¯ÛŠμºu®Šμ Auμ° Lu®±î® œ®î¯ãš®NμÊ S®‹Ç®Õ S®±‹. A£®Š®š®ÚŠ® š®ºPμã œμYÏu¯S®  
î®¾¯Š®±N®gμÔ î¯ãzÙ N®²l® ŸS®±Ìq®Ùuμ. N®w®Ýl® …©åî®Š®± Š¯cãu®ªå š®±î®¾¯Š®± 4.4 Nμ²°i Cu®±Û A£®Š®š®ÚŠ®± š®±î®¾¯Š®± 2.5 
Nμ²°i CŠ®…œ®±u®±. N®w®Ýl®u®ªå š®±î®¾¯Š®± 15 ©£® y®¼š®ÙN®S®¡® y®ärS®¡®± y®är° î®Ç®Á î®±±u®än¯©‡®±vºu® œμ²Š®…Š®±q®Ùîμ. 
œ¯Sμ‡μ±° vw®xq®ã 13 ©£® vw®y®räNμS®¡® y®ärS®¡®± y®äš¯Š®î¯S®±q®Ùîμ. š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡®± cw®š®ºPμã‡®± ýμ° 1.5 
Š®Ç®±Ô š®u®š®ãq®æî®w®±Ý œμ²ºvîμ. š®²Ú© Aºu¯dw®ºqμ S®äºs¯©‡®± š®u®š®ãq®æ, y®¼š®ÙN® î®±q®±Ù y®räNμS®¡® y®ärS®¡μ©åî®w®²Ý šμ°‹› 
K…à‹Sμ Kºu®Š®ºqμ Hp›u®Š®² Kh±Ô 35 ©£®OÊºq® œμYÏ©å. Aºu®Šμ Kh±Ô A£®Š®š®ÚŠ®ªå œ®q®ÙNμÊ  K…àŠ®± Kºu®± 
y®¼š®ÙN®/y®räNμ Lu®±q¯ÙŠμ. D ›°ï±q® As®Áu®ºqμ Lu®±î® œ®î¯ãš® y®ärý®q® 10 OÊºq® N®mîμ± Hw®Ý…±œ®±u®±. 
 
Lu®±î® œ®î¯ãš®u® Nμ²Š®qμSμ N¯Š®oS®¡®± 
1. Œ¯„Â®u¯‡®±N®î®©å, îμX®Ï Aw®S®q®ã,  
š®î®±‡®±u® Ay®î®ã‡®± Hº… „Â¯î®wμ 
2. y®½Š®N®î®©åu® y®‹š®Š®, þ£®o î®ãî®šμÚ 
3. X®XμÁ/A†Ãy¯ä‡®±S®¡® ïxî®±‡®±u® Nμ²Š®qμ 
4. š®ºš¯ÊŠ®î®ºq® …±vÜ, î®±w®š®±é î®±q®±Ù 
A‹ïw® Nμ²Š®qμ 
5. š®î®±²œ® î®¾¯uÂ®ãî®±S®¡® Ar‡®¾¯u® T°¡®± 
6. î¯ãy®N® y®äX¯Š®u® Nμ²Š®qμ 
7. š®î®±‡®±, q¯¡μâ î®±q®±Ù î®¾¯S®Áu®ý®Áw®/ 
š®²rÁ‡®± Nμ²Š®qμ 
Cq®Š® uμ°ý®S®¡® AuÂ®ã‡®±w®S®¡® Nμ©î®¼ N®±q®²œ®©N®Š® y®ªq¯ºý®S®¡®± Ÿ°Tîμ: N®¡μu® Kºu®± ý®q®î®¾¯w®u®ªå Aîμ±‹N®w®ÝŠ® 
îμ¶‡®±OÙN® î®Š®î®±w®, î®±w®Š®ºcw¯ îμX®Ï î®±q®±Ù ïŠ¯î®± îμ°¡μ S®ox°‡®±î¯T œμYÏu®ÛŠ®² î¯X®w®š¯î®±Tä îμX®Ï y®ärý®q® 40 
Š®Ç®±Ô N®±›vuμ; N®¡μu® BŠ®± rºS®¡®ªå AuÂ®Áu®Ç®±Ô Aîμ±‹N®w®ÝŠ®± Kºu®± 
y®¼š®ÙN®î®w®²Ý Lv©å; y®ärý®q® 40 Š®Ç®±Ô JŠμ²°y®ã u®ºy®rS®¡®± 
y®¼š®ÙN®¡®wμÝ° Lv©å; IŠ®l®± N¯Š®± Q‹°vÃ›u® JŠμ²°y®ã u®ºy®rS®¡®± 
IŠ®l®± y®¼š®ÙN® Q‹°vÃ›u®î®Š®Tºq® œμYÏu¯ÛŠμ; „μädŒ¬w®ªå  Aw®£®Š®š®ÚŠ® 
HŠ®l®Š®Ç®±Ô î®±ºv A£®Š®š®Ú‹Sμ Lu®±î® œ®î¯ãš®îμ° C©å. D AuÂ®ã‡®±w®S®¡® 
ïuÂ¯w®, š¯ãºy®Œ¬ ŸwμÝŒμ‡®±ªå y®ªq¯ºý®S®¡®w®±Ý S®î®±xš®„μ°N¯u®Š®², 
w®î®±âªå Cºq®œ® xn¯Á‡®±N® AuÂ®ã‡®±w®S®¢©å. y¯þÏî®¾¯q®ã Š¯Ç®óS®¡®ªå 
îμ¶‡®±OÙN® î¯X®w®š¯î®±Tä îμX®Ï N®mîμ±‰±u®ÛŠ®² î¯ãy®N® î®±q®±Ù …ªÇ®Õ 
š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± šμ°îμS®¡®± B Nμ²Š®qμ‡®±w®±Ý q®±º…±q®Ùîμ. 
 
Lu®±î® œ®î¯ãš® S®±Š®±rš®©± A†Ãy¯ä‡®± š®ºS®äœ®nμ AÇ®±Ô š®²N®Ù 
î®¾¯S®Áî®©å. INμºu®Šμ q®î®±Sμ Lu®±î® œ®î¯ãš®ï©å Hºu®± KzÞNμ²¡®±ëî®î®Š® š®ºPμã N®mîμ±. Lu®±î® œ®î¯ãš® Cuμ 
Hw®±Ýî®î®Š®w®²Ý Au®Š® As®Áïî®Š®nμ Nμ°¢ r¢‡®±±î®¼u®± š®²N®Ù. Bu®Šμ critical incident technique  w®ºq®œ® q®ºq®ävºu® 
(Aºu®Šμ D vw®/ î¯Š®/rºS®¡®± x°î®¼ Lvu® y®¼š®ÙN® ‡®¾¯î®¼u®± Hºu®± Nμ°¢) y®lμ‡®±±î®¼u®± w®º…©œ®Á AºO Aºý®S®¡®w®±Ý 
Ku®Tš®±q®Ùuμ. Lu®±î® œ®î¯ãš®ïŠ®±î® Lu®±S®ŠμÇ®±Ô, Iw®w®±Ý î®±q®±Ù HÇ®Ôw®±Ý Lu®±rÙu¯ÛŠμ, œ®î¯ãš®ï©åu®î®‹Sμ œμ²°ª›u®Šμ 
Lu®±S®Š® S®±oïýμ°Ç®S®¡μ°w®± Cq¯ãv Lu®±S®Š® u®³™Õ‰±ºu® A‹‡®±„μ°N¯u® AºO Aºý®S®¡®±. Au®wμÝ° Ey®‡μ²°Tš®±rÙŠ®±î® 
y®¼š®ÙN®, y®räNμ î®±q®±Ù x‡®±q®N¯ªNμS®¡® î®±q®±Ù Aî®¼S®¡® content u®³™Õ‰±ºu® wμ²°mu¯S® ‡®¾¯î®¼u®w®±Ý œμX®±Ï Lu®±rÙu¯ÛŠμ, 
INμ î®±q®±Ù Au®± BŠμ²°S®ãN®Š®î¯u®uμÛ Cq¯ãv r¢‡®±±î® AuÂ®ã‡®±w®S®¡®± š®î®±±u¯‡®±u® î¯X®w¯†ÃŠ®±Y‡®±w®±Ý †º†š®±q®Ùîμ. 
u®±Š®u®³Ç®Ôî®ý¯q¬ Cu¯î®¼u®Š® š®ÞÇ®Ô, w®º…©œ®Á Yq®ä w®î®±Sμ r¢‡®±u®±. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* 
N®w®Ýl®  y®ä„Â®,  c±Œμ¶ 11, 2006, y®¼. 6. 
 
Œμ°N®QŠ® ïî®Š® 
l¯. Hº Hš¬ §°uÂ®Š¬Š®î®Š®± S®pq® œ¯S®² †›wμš¬ î®¾¯ãwμ°b¬îμ±ºg¬ HŠ®l®² ïÇ®‡®±S®¡®ªå š¯Ýq®Nμ²°q®ÙŠ® y®u®ï°uÂ®Š®Š¯Tu®±Û, 
S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù î®¾¯Ÿr ïb¯Ów®u®ªå l¯N®ÔŠμ°g¬ y®lμvu¯ÛŠμ. Aî®Š®± N®¡μu® 37 î®Ç®ÁS®¢ºu® S®äºs¯©‡®± £μ°q®äu®ªåu®±Û, 
1978 ‹ºu® Cšμ²ä° Ey®S®äœ® Nμ°ºu®äu® S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù y®äŒμ°Qw® ï„Â¯S®u® î®±±Qãš®ÚŠ¯T N¯‡®±Á xî®ÁŸš®±rÙu¯ÛŠμ. Cu®N®²Ê 
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Lu®±î® œ®î¯ãš®îμºu®Šμ°w®±, Au®w®±Ý A¡μ‡®±±î®¼u®± œμ°Sμ? 
î®±±w®Ý Hw¬ H HŒ¬, J J Hº („μºS®¡®²Š®±) œ¯S®² îμ±¶š®²Š®± ïý®æ ïu¯ã©‡®±S®¡® 
S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå  N¯‡®±Á xî®ÁŸ›u® Aw®±„Â®î®ïuμ. 
 
l¯. §°uÂ®Š¬ Aî®Š®± 4  y®¼š®ÙN®S®¡®± î®±q®±Ù 88 š®ºýμ²°uÂ®w¯ y®ä…ºuÂ®S®¡®w®±Ý y®äN®i›u¯ÛŠμ, œ¯S®² 
ïïuÂ® y®¼š®ÙN®S®¢S¯T 5 y®j®ãS®¡®w®²Ý …Šμvu¯ÛŠμ. Cî®Š®± î®±±N®Ù ïý®æïu¯ãx©‡®±S®¡® S®äºs¯©‡®± î®±
œ¯S®² š¯Ýq®Nμ²°q®ÙŠ® ïu¯ãtÁS®¢S¯T 19 y®j®ã š¯î®¾¯Tä‡®±w®±Ý Š®Y›u¯ÛŠμ. Cu®©åuμ š®±î®¾¯Š®± 45 Œμ°Qw®/ y®äî®X®w®S®¡®w®±Ý 
ïïuÂ® š®îμ±â°¡®w® / ïX¯Š® š®ºOŠ®oS®¡®ªå î®±ºm›u¯ÛŠμ.   
q®±Ù î®¾¯Ÿr ïb¯Ów® y®u®ï 
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